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ABSTRAK : Kajian deskriptif ini dijalankan untuk mengkaji kategori masalah yang dihadapi 
oleh pelajar antarabangsa dan mengenal pasti masalah utama dari segi demografi (jantina,umur, 
agama dan status). Sampel kajian ini terdiri 135 orang pelajar antarabangsa peringkat sarjana 
muda di Universiti Teknologi Malaysia. Instrumen kajian yang digunakan ialah “Mooney 
Problem Check List” (MPCL). Cara kajian yang dilakukan ialah melalui soal selidik. Data- data 
yang diperolehi kemudiannya di analisis menggunakan perisian Statistical Packages For Social 
Sciences ( SPSS ) for Windows versi 12.0 untuk mendapatkan nilai kekerapan, min dan 
peratusan. Dapatan kajian menunjukkan kategori masalah yang paling mengganggu para pelajar 
antarabangsa ialah pelajaran dan kerjaya masa depan (52.15%), diikuti oleh masalah kewangan, 
keadaan hidup dan pekerjaan (43.11%) serta masalah kegiatan social dan hiburan (42.70%). 
Pelajar antarabangsa juga menghadapi masalah terhadap perkhidmatan internet, makanan, bahasa 
dan hubungan sosial dengan pelajar tempatan. Oleh itu, beberapa cadangan dikemukan bagi 
mengatasi masalah ini. 
 
ABSTRACT : The aim of this description research was to identify the problems categories faced 
by international students and to identify the main problem based on demography (sex, age, 
religion and status). The sample was 135 undergraduate students from Universiti Teknologi 
Malaysia. This study used Mooney Problem Check List (MPCL) as the instrument. The data was 
collected by using questionnaire. Data collection was analyzed by Statistical Packages For 
Social Sciences (SPSS) for Windows version 12.0 to get the frequency, mean and percentage 
value. Research findings showed that the most distracting factors faced by the international 
students was studies and future careers (52.15%), follow by financial, life situation and job 
(43.11%) and social and recreational activities (42.70%). International students also faced 
problem on internet service, food, language and relationship with local people. Several 
suggestions on how to overcome the problem had been proposed in this study. 
 





Pada hari ini, kita dapat lihat ramai pelajar antarabangsa telah banyak melanjutkan pelajaran 
pendidikan tinggi di Malaysia sama ada di Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) atau di 
Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Mereka berasal dari 161 buah negara yang berbeza, 
oleh itu mereka mempunyai latar belakang serta budaya yang berbeza. Statistik juga 
menunjukkan pertambahan pelajar antarabangsa dari tahun ke tahun. Terdapat pelbagai faktor 
yang mendorong mereka untuk melanjutkan pelajaran di Manlaysia, di antaranya kemudahan 
yang baik, kos pelajaran yang rendah serta peluang untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik di 
negara mereka.  
Di samping menjalankan pelbagai promosi bagi menarik pelajar antarabangsa, terdapat juga 
beberapa langkah lain bagi meningkatkan mutu pembelajaran supaya setanding dengan negara 
lain. Menurut Utusan Malaysia, Rabu 29 Ogos 2007 yang bertajuk Pengantarabangsaan IPT di 
Malaysia, kerajaan telah meluluskan cadangan untuk melaksanakan Biasiswa Antarabangsa 
Malaysia iaitu sebanyak 15 jenis biasiswa ditawarkan untuk pelajar antarabangsa meneruskan 
pengajian di negara ini. Kerajaan juga memperluas program pengajian yang ditawarkan agar 
sesuai untuk pelajar antarabangsa. 
 
Berdasarkan kenyataan di atas dapatlah di lihat betapa pentingnya fungsi dan peranan pelajar 
antarabangsa dalam menjadikan UTM sebagai Universiti bertaraf dunia. Perlu diingatkan 
bahawa pelajar antarabangsa juga secara tidak langsung adalah duta kepada universiti dan negara 
yang mereka belajar. Kualiti pembelajaran adalah penting untuk menjaga dan mengekalkan 
reputasi universiti di mana mereka akan pulang ke negara asal dengan pendapat serta 
pengalaman semasa menuntut di luar negara. Oleh itu, banyak perkara yang perlu 
dipertimbangkan oleh pihak Universiti dari segi kemudahan, kebajikan pelajar antarabangsa dan 
sistem akademik yang bersesuaian dengan mereka. 
 
Banyak kajian sama ada di dalam atau luar negara menunjukkan pelajar antarabangsa 
menghadapi masalah seperti masalah di tempat kerja, masalah keluarga dan masalah kehidupan 
jika tidak mempunyai daya tindak yang baik akan member kesan mendalam kepada individu 
yang mengalaminya. Apa yang paling penting ialah bagaimana pelajar antarabangsa dapat 
bertindak terhadap masalah-masalah yang dihadapi di samping mempunyai sistem bantuan dan 
sokongan yang baik. 
 
Selain daripada itu, keputusan tentang pemilihan kerjaya, masalah persahabatan serta masalah 
dalam institusi pendidikan itu sendiri turut menyumbang kepada tahap permasalahan yang 




Apabila mengambil keputusan untuk belajar di luar negara, pelajar antarabangsa perlu 
mempertimbangkan banyak perkara terutamanya dari aspek akademik, sosial dan komunikasi 
sebelum melangkah ke persekitaran baru. Oleh itu, mereka sudah tentu akan berhadapan dengan 
pelbagai masalah dan cabaran dengan persekitaran baru yang berbeza berbanding sebelum ini. 
 
Namun, kategori masalah pelajar antarabangsa yang dihadapi oleh golongan pelajar ini masih 
tidak diketahui. Oleh yang demikian, penyelidik ingin meninjau mengenai kategori masalah 
pelajar antarabangsa peringkat Sarjana Muda di Universiti Teknologi Malaysia yang terdiri 




1.  Mengenal pasti kategori-kategori masalah yang dihadapi oleh para pelajar antarabangsa 
 di Universiti Teknologi Malaysia. 
2.  Mengenal pasti perbezaan kategori masalah dari segi demografi terpilih (jantina, umur, 
 agama dan status) 
KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Pelajar tempatan : Dapat menyesuaikan diri dalam kelompok masyarakat yang mempunyai 
ciriciri budaya yang berbeza. 
 
Pensyarah : Pensyarah pelajar antarabangsa dapat mengetahui kategori-kategori masalah pelajar 
antarabangsa untuk memperbaiki dan dapat disesuaikan dengan teknik pengajaran yang 
bersesuaian dengan mereka yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. 
 
Universiti Teknologi Malaysia : Hasil kajian diharapkan dapat dijadikan garis panduan untuk 
UTM merangka program atau aktiviti pembangunan pelajar antarabangsa serta meningkatkan 
mutu perkhidmatan dan kemudahan untuk keselesaan para pelajar. 
 
Pelajar antarabangsa : Kajian ini dapat dijadikan garis panduan kepada pelajar antarabangsa 
dalam menyediakan diri dengan panduan dan pengetahuan yang bersesuaian bagi menggalakkan 




Kajian ini hanya terbatas kepada sampel kajian iaitu pelajar antarabangsa peringkat sarjana di 
Universiti Teknologi Malaysia dan tidak termasuk Universiti Teknologi, Kuala Lumpur. 
 
Oleh itu, hasil kajian sukar untuk dijadikan asas bagi membuat kesimpulan tentang masalah-
masalah yang dihadapi oleh semua pelajar antarabangsa di UTM atau seluruh negara. 
 
REKA BENTUK KAJIAN 
 
Kajian yang dijalankan oleh pengkaji adalah berbentuk deskriptif, iaitu satu tinjauan dengan 
menggunakan borang soal selidik. Perlaksanaan soal selidik ini dijalankan sendiri oleh 
penyelidik dengan cara bertemu dengan responden di lokasi yang terlibat. Menurut Azizi Yahaya 
et. all (2006), tinjauan deskriptif bertujuan mendapatkan ukuran atau gambaran berkaitan 
keadaan ataupun ciri populasi. Penyelidik menggunakan kaedah ini kerana merasakan ianya 
paling sesuai untuk mendapatkan maklumat. Melalui kaedah ini juga, maklum balas terhadap 
aspek yang dikaji dapat diperoleh secara terus, cepat, menjimatkan masa dan perbelanjaan. 
 
POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN 
 
Populasi kajian terdiri daripada pelajar antarabangsa peringkat Sarjana Muda di Universiti 
Teknologi Malaysia. Jumlah keseluruhan pelajar antarabangsa yang sedang mengikuti pengajian 
di peringkat Sarjana Muda sehingga kini adalah seramai 560 pelajar lelaki dan perempuan. 
Populasi dalam kajian ini diperoleh daripada Penolong Berdaftar, Pejabat Pendaftar (Bahagian 




Keseluruhan sampel terdiri daripada 560 orang pelajar. Menurut Mohd. Najib ( 1999 ), jumlah 
sampel sebanyak 30% daripada populasi sudah memadai. Penyelidik memilih 168 orang pelajar 
secara rawak sebagai mewakili 30% daripada populasi. Jumlah responden yang lebih ramai akan 
mempengaruhi ketepatan maklumat yang diperoleh. Menurutnya lagi, saiz sampel adalah penting 
kerana ia melambangkan kekuatan keputusan kajian. Lebih besar peratusan sampel daripada 
populasi adalah lebih baik kerana pengkaji mempunyai lebih kemungkinan untuk memilih 




Penyelidik menggunakan Mooney Problem Check List (MPCL) sebagai instrumen kajian bagi 
mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar 
bagi instrumen ini, memandangkan ia merupakan bahasa utama yang digunakan oleh pelajar 
antarabangsa semasa pembelajaran di UTM. Instrumen ini dibahagikan kepada dua bahagian 
iaitu: 
 Bahagian A - Latar belakang responden. 
 Bahagian B - 11 kategori masalah 
 Bahagian C - Sebelas kategori masalah dan setiap kategori mengandungi dua puluh item. 
 
KAJIAN RINTIS  
 





Didapati 77% atau 104 orang daripada responden dalam kajian ini adalah lelaki manakala 23% 
atau 31 orang responden adalah perempuan. bilangan dan peratusan responden mengikut umur 
menunjukkan bahawa majoriti responden yang dikaji adalah berumur 19 hingga 23 tahun iaitu 
seramai 76.3% atau 103 orang. Sementara 15.6% atau 21 orang responden lagi berumur 24 
hingga 28 tahun dan 8.2% atau 11 orang responden adalah berumur 29 hingga 33 tahun. 
 
Didapati majoriti daripada responden menganuti agama Islam iaitu sebanyak 80 %, atau 108 
orang, seterusnya diikuti oleh responden yang tidak menganuti sebarang agama meliputi 12.6 % 
atau seramai 17 orang. Manakala responden yang menganuti agama Kristian merangkumi 4.5 % 
atau 6 orang dari responden. Peratus yang paling rendah iaitu sebanyak 4% atau seramai 3.0 
orang iaitu responden yang menganuti lain-lain agama. 
 
Taburan responden mengikut status, hanya 10.4% atau 14 orang sahaja yang telah berkahwin, 
manakala 89.6% atau 121 orang responden sahaja yang masih bujang. 
 
Taburan responden mengikut Negara Asal. Didapati majoriti responden sebanyak 20.7% atau 28 
orang adalah dari Negara Indonesia, diikuti Cina iaitu 17.8% atau 24 orang. Seterusnya adalah 
negara Iran iaitu 15.6% atau 21 orang. Manakala responden dari negara Somalia dan Yemen 
adalah seramai 14.8% atau 20 orang dan responden dari Turki adalah 3.0% atau 4 orang. 
Responden dari negara Nigeria, Palestin, Emiriyah Arab Bersatu adalah seramai 2.2% atau 3 
orang. Seramai 1.5% atau 2 orang responden adalah berasal dari Negara Arab Saudi, Cameroun 
dan Kazakhstan. Peratus yang paling sedikit iaitu 0.7% atau 1 orang adalah responden yang 
berasal dari Jamaica, Sudan dan Syria. 
 
Item bermasalah yang paling tinggi dinyatakan oleh responden ialah item tidak cukup tidur 
(57%), diikuti oleh item tidak mendapat latihan gerak badan yang cukup (56.6%) dan cepat penat 
(45.2%). Manakala item masalah yang paling kurang mengganggu responden adalah selalu tiada 
selera makan (13.3%), item perawakan buruk (11.9%) dan item terlalu rendah (9.6%). 
 
Bagi kategori masalah Perhubungan Sosial Psikologi menunjukkan bahawa item masalah yang 
paling tinggi dinyatakan oleh responden ialah item ingin menjadi lebih disukai (55.6%), diikuti 
oleh item mengelakkan diri dari orang yang saya benci (49.6%) dan item ingin personaliti yang 
lebih menarik (46.7%). Manakala item masalah yang paling kurang mengganggu responden 
adalah item selalu melukakan perasaan orang. (25.2%), diikuti oleh item jadi sasaran kritikan 
oleh orang lain. (24.4%) dan item dikatakan sombong atau bongkak. (24.4%). 
 
Responden yang beragama Islam, penganut Buddha dan lain-lain agama mengalami kategori 
masalah yang sama iaitu pelajaran dan kerjaya masa depan (55.83%) (60.0%) (43.83%). 
Manakala penganut Kristian pula mengalami kategori masalah yang berbeza iaitu moral dan 




Berdasarkan kepada analisis data terdapat di bab empat, dapat dirumuskan bahawa pelajar 
antarabangsa Universiti Teknologi Malaysia, Skudai menghadapi kategori masalah utama dalam 
Pelajaran dan Kerjaya Masa depan diikuti kategori masalah Kewangan, keadaan kehidupan dan 
pekerjaan dan seterusnya kategori masalah Kegiatan sosial dan hiburan. 
 
Kategori masalah mengikut demografi iaitu mengikut jantina mendapati responden lelaki dan 
perempuan menghadapi masalah utama yang sama iaitu pelajaran dan kerjaya masa depan. 
Dapatan kajian mengikut agama pula mendapati secara keseluruhan, responden menghadapi 
masalah pelajaran dan kerjaya masa depan. Hanya penganut Kristian menghadapi kategori 
masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan. Taburan peratus mengenai perhubungan 
di antara umur dan kategori masalah mendapati responden yang berumur 29 hingga 33 tahun 
menghadapi masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan berbanding responden yang 
berumur 19 hingga 23 tahun dan 24 hingga 28 tahun menghadapi masalah yang sama iaitu 
pelajaran dan kerjaya masa depan. Kategori masalah mengikut status mendapati responden yang 
telah berkahwin dan responden yang masih bujang menghadapi masalah yang sama iaitu masalah 
pelajaran dan kerjaya masa depan, diikuti oleh kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan 
serta masalah kegiatan sosial dan hiburan 
 
Di samping itu responden juga menghadapi masalah lain seperti makanan, pengangkutan, 
kemudahan internet, bahasa pengantaraan, hubungan dan kerjasama dengan pelajar tempatan, 
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